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ABSTRACT
Pelatih olahraga adalah seorang yang profesional yang tugasnya membantu olahragawan dan tim dalam memperbaiki penampilan
olahraga. Pelatih harus memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar/ukuran profesional. Pelatih harus dapat memberikan
pelayanan pelatihan sesuai dengan perkembangan mutakhir pengetahuan ilmiah di bidang yang ditekuni. Setiap olahraga sangat
membutuhkan seorang pelatih yang profesional untuk memajukan timnya dan setiap cabang olahraga profil seorang pelatih sangat
mempengaruhi keberhasilan pada seorang atlet atau timnya. Pada pelatih cabang olahraga prestasi pada Kabupaten Bener Meriah
tahun 2018 memiliki 13 orang pelatih. Instrumen penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: profil pada pelatih cabang olahraga prestasi pada Kabupaten Bener Meriah
menunjukan bahwa latar belakang pendidikan pelatih yaitu merupakan S1 (KIP) Penjaskesrek dengan hasil rata-rata yaitu 77%
dengan jumlah responden 10 orang pelatih, namun dari 13 pelatih yang ada di Kabupaten Bener Meriah tidak ditemukan adanya
pelatih yang memiliki pendidikan yang sesuai dengan pendidikan kepelatihan. Adapun tingkat lisensi seorang pelatih yang dimiliki
oleh pelatih di Kabupaten Bener Meriah ditingkat Kabupaten yaitu 69%. Seorang pelatih tidak dipungkiri lagi bahwasanya
merupakan mantan seorang atlet yang telah menjadi pelatih, adapun prestasi pelatih sebagai atlet yang telah diraih yaitu 61% pelatih
pernah mendapatkan prestasi ditingkat Provinsi dengan jumlah 8 orang pelatih. Dan prestasi atlet yang dilatih  menunjukan 54%
atlet yang dilatih telah berprestasi ditingkat Provensi dengan 7 orang pelatih yang ada di Kabupaten Bener Meriah. Namun
demikian pelatih yang berada di Kabupaten Bener  Meriah yang berjumlah 13 orang tidak satupun pelatih yang memilki
kelengkapan admistrasi untuk melatih seperti buku pendukung kepelatihan dan program latihan yang tertulis ataupun berbentuk
dokumen. Kelengkapan tersebut untuk mendukung jalanya program latihan yang baik dan terencana guna meningkatkan prestasi
para atletnya.
